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Anexo digital 2. Agrupación por temas de los hashtags con mayor frecuencia 
  
Tema / Línea Hashtag Traducción Frecuencia 
Sobre la asociación 
#cursanualfapac #cursoanualfapac 128 
#premisfapac #premiosfapac 110 
#3rcursanualaffac #3rcursoanualaffac 73 
#premisfapac2017 #premiosfapac2017 51 
#premisfapac2019 #premiosfapac2019 31 
#premisfapac2020 #premiosfapac2020 31 
#premisaffac #premiosaffac 27 
Educación pública 
#lleiaragonès #leyaragonès 211 
#lamillorescola #lamejorescuela 170 
#escolapública #escuelapública 100 
#escolapúblicacatalana #escuelapúblicacatalana 93 
#elfuturéspública #elfuturoespública 74 
#aturemlalleiaragonès #paremoslaleyaragonès 68 
#educaciópública #educaciónpública 57 
#matriculaalapública #matriculaenlapública 57 
#totssomescola #todossomosescuela 47 
#17naturemlalleiaragonès #17nparemoslaleyaragonès 43 
#educaciopublica #educacionpublica 29 
Tiempo de mediodía 
#tombemdecretmenjador #giremosdecretocomedor 103 
#menjadorsinclusius #comedoresinclusivos 31 
#decretmenjador #decretocomedor 31 
Educación inclusiva 
#educacióinclusiva #educacióninclusiva 50 
#escolainclusiva #escuelainclusiva 45 
Educación feminista #decidimfeminisme #decidimosfeminismo 35 
Igualdad y no 




Anexo digital 3. Agrupación por tipología de los perfiles de las cuentas citadas con 
mayor frecuencia 
  
Sindicatos Personales Medios de comunicación 
Perfil Frec. Perfil Frec. Perfil Frec. 
@ustecstes 135 @belentascon 269 @diarieducacio 178 
@cgtensenyament 90 @lgasull 141 @socialpuntcat 99 
@ccooeducacio 72 @josepbargallo 88 @sentitcritic 78 
Administración @davidbondia 25 @elpuntavui 58 
@educaciocat 192 @perearagones  24 @diaridegirona 52 
@ensenyamentcat 178 @rosacanyadell 22 @lavanguardia 46 
@govern 64 Entidades y movimientos @vilaweb 38 
@consorciedubcn 45 @assembleagroga 63 @btvnoticies 34 
@sindicdegreuges 23 @somescola 60 @arasocietat 34 
Partidos políticos @rosasensat 47 @eldiarioes 29 
@esquerra 47 @xarxaei 43 @aracriatures 25 
@cupnacional 32 @fampasbadalona 28 @beteve 22 
@cupeducacio 32 @mareablancacat 26 @catalunyaradio 22 
@juntsxcat 25 @lleialtat 21 @diarijornada 20 
@encomu 24 @fundaciobofill 20   
@ciutadanscs 23     
@socialistes 23     
  
Elaboración propia. 
 
